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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БАЗ ДАНИХ  
В ЛОГІСТИЧНІЙ ПІДТРИМЦІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 
Сучасні оборонні системи не можуть працювати без доступу до величезних 
обсягів технічної інформації. Ця інформація часто є неменшою цінністю ніж 
саме озброєння та військова техніка.  
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Аналіз відкритих джерел інформації показав недостатню кількість 
вітчизняних публікацій в напрямку розвитку інформаційних систем управління 
оборонними ресурсами та логістичної підтримки життєвого циклу озброєння та 
військової техніки. В роботах [1-3 та ін.] розглядаються теоретичні основи 
побудови різних складових інформаційної системи управління оборонними 
ресурсами. Однак в даних роботах не показана інтеграція усіх складових 
інформаційної системи.  
Метою даної роботи є аналіз переваг та недоліків практичних принципів та 
підходів побудови розподілених баз даних для систем логістичної підтримки 
життєвого циклу високотехнологічної продукції, зокрема озброєння та 
військової техніки. 
Загальноприйняте визначення бази даних в літературі відсутнє. Тим не 
менш більшість авторів [4, 5 та ін.] сходяться у тому, що вони характеризуються 
основними ознаками:  
- база даних зберігається і обробляється обчислювальною технікою, таким 
чином, будь-які позакомп’ютерні сховища інформації (архіви, бібліотеки, 
картотеки і т. п.) не вважаються базами даних; 
- дані в базі даних логічно структуровані (систематизовані) з метою 
забезпечення можливості їх ефективного пошуку і обробки в обчислювальній 
системі, що передбачає виділення складових частин (елементів), зв'язків між 
ними, типізацію елементів і зв'язків, при якій з типом елемента (зв'язку) 
співвідноситься певна семантика і допустимі операції; 
- база даних включає схему, або метадані, що описують логічну структуру 
бази в формальному вигляді (відповідно до деякої метамоделі). 
Достатньо лаконічне визначення бази даних дає Державний стандарт 
України [6]. 
База даних – це набір сталих даних, визначених за допомогою схеми. 
Під схемою ДСТУ [6] розуміє опис вмісту, структури і обмеження 
цілісності, що використовуються для створення бази даних. 
Багато авторів підручників, статей, монографій з теорії баз даних 
наголошують на важливості розуміти відмінність між базою даних та системою 
керування нею. Для цього також звернемось до ДСТУ [6]: система керування 
даними використовує визначення даних у схемі, щоб надавати можливість 
доступу і керувати доступом до даних у базі даних. 
Існують багато критеріїв за якими класифікуються бази даних. Серед цих 
критеріїв є середовище постійного зберігання, класифікація по моделі даних, 
класифікація по змісту, виділяють також надвеликі бази даних. Однак, в рамках 
даної роботи нас цікавить класифікація баз даних та систем управління ними за 
ступенем розподіленості даних. На рис. 1 наведено класифікацію систем 
управління баз даних за ступенем розподіленості, запропоновану одним із 
засновників інтернет Полом Бераном іще у 1964 році. 
В літературі даються різні визначення централізованих, децентралізованих 
та розподілених систем. Найбільш ясно різниця викладається в [7]. 
Централізовані системи мають тільки один центр управління, де зосереджений 
весь контроль над системою (рис. 1 А). Всі процеси виконуються тільки в цій 
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точці, в ній же приймаються і всі рішення. Однак це робить систему надзвичайно 
схильною до збоїв: будь-який збій в єдиному центрі управління може вивести з 
ладу усю систему. 
 
 
Рис. 1 Централізована, децентралізована та розподілена систем (Paul Baran, 
1964) 
 
Децентралізовані системи – системи, в яких існує кілька точок управління і 
повноваження диверсифіковані (рис. 1 В). Це робить систему менш чутливою до 
збоїв, так як вихід з ладу однієї точки управління не призведе до падіння всієї 
системи. Ієрархія такої системи більше наближена до горизонтальної в 
порівнянні з централізованою системою. У розподілених системах будь-яка 
точка – це точка управління (рис. 1 С). Тому такі системи фактично 
несприйнятливі до падінь. Це не означає, що їх не будуть зламувати, однак, щоб 
вивести з ладу таку систему, зловмисник повинен взяти під контроль або змінити 
більше 50% точок управління. Витрати на те, щоб зробити подібне самостійно, 
зведуть нанівець більшу частину прибутку і зроблять економічно недоцільним 
спроби злому. Ієрархія таких систем повністю горизонтальна. Кожна точка 
управління дорівнює будь-якій іншій точці управління, і будь-який суб'єкт, будь-
який учасник системи є точкою управління. Отже, усі рівні, що і призводить до 
горизонтальної ієрархії [7]. Однак децентралізовані системи дуже 
енерговитратні. 
Системи логістичної підтримки життєвого циклу озброєння та військової 
техніки НАТО можуть використовувати усі вище перелічені системи, що робить 
їх гнучкими та адаптивними. При розробці вітчизняних систем потрібно 
триматися такого ж підходу, можливо, адаптуючи його до умов гібридної війни. 
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